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学部学生　　　 ： 10冊まで　14日間
大学院生　　　 ： 20冊まで　30日間
一般の方　　　  ： 5冊まで　14日間
返却期限を過ぎてしまった場合は、
超過した日数分、資料が借りられません…！！
資料の返却期限を過ぎてしまうと、貸出・延長などが利用
できなくなります。その場合、利用制限が解除される日付
はMy Libraryで確認できます。
返却期限は守るように心がけてください！
「図書館の使いかたがわからない！」
「図書館をもっと使いこなしたい！」
そんなみなさんのお悩みにお答えします。
富大の本なら…　　　　　OPAC
学外の本なら…　　　　　CiNii Books､
　　 　　　　または 県内図書館横断検索　で！
My Libraryで
取り寄せ・予約ができます！
・本の取り寄せ
・貸し出し予約
・借りている本の返却期限延長   etc
My Libraryには便利な機能がたくさん！
利用申し込みは図書館カウンターまで。
CiNii Articles がおすすめです！
CiNii Articlesは、論文をキーワードや著者名
から検索できるサイトです。
全文をネット上で閲覧したり、OPACをつかって
論文を掲載している雑誌を探したりできます！
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年8月現在、
一般の方への図書の貸出はメールや電話による事前
申込制とさせていただいています。
申込方法など、詳しくは芸文図書館HPをご覧ください。
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・OPAC：富山大学の３つの図書館の所蔵をしらべます
・CiNii Books：   他の大学や施設 の所蔵をしらべます
・横断検索：        富山県内の図書館の所蔵をしらべます
３つとも皆さんのPC、スマホからアクセスできます。
お目当ての資料が見つかったら、最寄りのキャンパスの
図書館まで取り寄せもできますよ！
芸術文化図書館
なんでもおまかせ！
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入門！芸文図書館を
知ってもらうための
フリーペーパー
富山大学高岡キャンパス
富山県高岡市二上町１８０番地
Tel 0766-25-9110
Mail geibun@adm.u-toyama.ac.jp
芸文図書館に来た人はこんな雑誌も読んでいます
来館者限定
今回のおすすめ
館外持出禁止
美術　　工芸 　　一般情報誌　　デザイン　　地域・くらし　　建築
アイデア
　雑誌を読む
クリエイターのための世界のグラフィックデザイン誌。最新号
は、ファッションデザインとグラフィックデザインの関係性に
焦点を当てた特集。時代と共に移り変わってきたファッション
を神の時代から現代まで紐解く。
レビュー評価 ：★★★
言語 ：日本語
季刊3・6・9・12月10日発行・発売
geibun prime
友達にすすめる
バックナンバーを読む
・ バス　　　高岡駅前発 加越能バス
　　　   　　新高岡前発「城光寺運動公園行き」乗車
　　　  　　（乗車時間約 30 分）：「富大高岡キャンパス」下車
・路面電車　高岡駅前発「万葉線」乗車
　　　　　   （ 乗車時間約 20 分）：「米島口」下車　徒歩約 20 分
アクセス
ＷＥＢ 富山大学附属図書館　芸術文化図書館
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/art/index.html
         @geibunlibrary
         www.facebook.com/geibunlibray
開館カレンダー ※今後の状況により開館日は変更になる場合があります。
    詳細は HPをご確認ください。
  通常開館   8：45-20:00 　土曜開館   10 :00-16:00   短縮開館（通常）    9 :00-17:00  　 休　館
　短縮開館（その他）　(11/24；8：45-12:00 開館）
* 閉館時に返却する場合は返却ポストをご利用ください
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